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ABSTRACT 
 
To be able to work optimally and efficiently by computer, in making a visual communication, we 
need to understand the three kinds of process/ how to work a computer. There are three bases logic how 
computer works, such as text, pixel, and vector. Each made with different methods of logic, as a result of 
efforts to meet the needs of creators of computer communication. So after the third understands the 
workings of TSB, the ease and optimization in making a visual communication can be achieved. 
 




Untuk dapat bekerja optimal dan efisien dengan komputer, dalam membuat sebuah komunikasi 
visual, kita perlu mengerti tiga macam proses / cara bekerja sebuah komputer. Ada tiga basis logika 
kerja komputer, antara lain teks, pixel, dan vektor. Masing-masing diciptakan dengan metode logika yang 
berbeda, sebagai hasil usaha pencipta komputer untuk memenuhi kebutuhan komunikasi. Sehingga 
setelah mengerti ketiga cara kerja tersebut, kemudahan, dan optimalisasi dalam membuat sebuah 
komunikasi visual dapat dicapai. 
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